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jL stanbulun bir yokuşundaki tü- 
•k || tüncü dükkânından ehramların 
II yanındaki sultanlık tahtına 
padişah kuvvetinde Ur paşa olarak o- 
turan Kavalalı Mehmet Alinin başa­
rılı hükümetini en iyi izah eden iki ce­
vaptır.
Birinci cevap:
Kavatada Mehmet Alinin komşusu 
, olan bir hemşerisi Mehmet Alinin M ı­
sır Paşası olduğunu duyunca ona Ka- 
 ^ lıireye misafirliğe gider. Fakat Kahi-
* reye girişi Cuma selâmlığına rasiar, 
ve Mehmet A liyi mutad paşalardan
( biri yerine muhteşem siyah çuhalı
* adamların ortasında bir sultan debde- 
i besiie camie gidiyor görünce Kavalalı
komşu« < k en dişile onun arasındaki 
mesafeyi acı acı düşünür, ve eski dos­
tunu ziyarete geldiğine pişman olur.
I Mehmet Ali eski Kavalalı komşusunu 
! uzaktan tanır, ve memurlarından bi­
rine selâmlıktan sonra o adamı sara­
ya getirmelerini emreder.
Kavalalı komşu K&hivenin ümran 
dalgalarının herbirinde Mehmet A liy­
le komşuluğunun bir parçasını bıra­
ka ak Mısır Satrabının huzuruna sa­
rıklı, poturlu bir sıfır halinde çıkar. 
Mehmet A li yanındaki saray erkânı­
nı savar, eski komşusile yalnız kaür. 
Fakat Kahiredeki mamuriyetin ve Cu­
ma selâmlığındaki debdebenin şaşkın­
lığından hâlâ kurtulamıyan eski k *n  
şu, Mehmet Alinin huzurunda otur­
maya korkar, ayakta kalır. Mehmet 
A li gülümser, ve eski komşusuna:
«Otur, bağdaş kur yahu'.» der.
Bu lâûbaliliğln karşısında eski knm 
şunun budalalığı azalır, oturunca ha­
makatı büsbütün biter, ve Mehmet 
Aliye müsâvî olur.
Bu hazin müsâviliğin içinde Kava- 
lada bıraktığı teklifsizliğüıe kavuşan 
eski komşu Mısır sultanına sorar:
—  Bir şey soracağım, izin verir ini­
sin?
Mehmet Ali:
— Sor yahu!
Kski komşu:
—  Korkuyorum, sahiden şurayım 
mı?
Mehmet Ali:
—  Sahiden sor yahu!
Kski komşu:
— Mısırda gördüğüm bütün bu şey 
leıi sen mi yaptın?
Mehmet Ali: «Evet, ben jantını.» di 
yiuce bu sefer «Yahu!» lu sorguyu 
eski komşu sorar:
— Nasıl yaptın yahu!
Mehmet Ali:
— Gayet kolay yaptım. Her işi eh­
line verdim. Ben bir köşeye çekilip 
seyrine baktım!
İkinci cevap:
Avrupanın bazı gazeteleri Kavalalı 
Mehmet Aliden aylık almak için Mı­
sırda gördüğü işleri tenkide başlarla«. 
Maiyet memurları Mehmet Aliye «Gus 
zeteleri parayla susturalım.» derler. 
Mehmet Ali cevap verir:
— Hayır susturmıyalım. Bu teaıkıd- 
ler ya doğrudur, yahut ta yalandır. 
Doğru ise hatalarımızı bedavaca öğ­
renir, düzeltiriz. Yalansa yalan yaşa­
maz. Bırakınız yazsınlar.
Bu iki lâf ehramların yanında bUd 
büyüktür. /
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